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El objetivo de esta investigación fue determinar la relación entre el aprendizaje 
cooperativo y las habilidades sociales en los alumnos del II ciclo de la Escuela  profesional 
de Trabajo Social de la Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017. Enfoque 
cuantitativo,  tipo de investigación descriptiva correlacional  y diseño no experimental de 
corte  transversal. La población de estudio estuvo constituida por 108  alumnos de la  
Escuela  profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Para el análisis de la consistencia interna se utilizó el alfa de Cronbach, en el cuestionario 
de medición del aprendizaje cooperativo y en el cuestionario de medición de habilidades 
sociales.  La prueba estadística utilizada fue el Rho de Spearman cuyo valor encontrado 
fue 0,755 y el nivel de significancia p = 0.001 menor a p < 0.05, lo que indicó una 
correlación significativa alta   entre las variables. 
 






The objective of this research was to determine the relationship between cooperative 
learning and social skills in students of the second cycle of the Professional School of 
Social Work of the National University Federico Villarreal - Lima, 2017. Quantitative 
approach, type of descriptive correlational research and non-experimental cross-section 
design. The study population consisted of 108 students of the Professional School of 
Social Work of the National University Federico Villarreal. For the analysis of internal 
consistency, the Cronbach's alpha was used in the cooperative learning measurement 
questionnaire and in the social skills measurement questionnaire. The statistical test used 
was the Spearman's Rho whose found value was 0.755 and the level of significance p = 
0.001 less than p <0.05, which indicated a significant high correlation between the 
variables 
 







En nuestros tiempos se toma en cuenta ya no solo el aprendizaje individual, si no el 
grupal, en equipo, donde ponen  de manifiesto sus habilidades sociales que les facilitarán 
la interacción y comunicación entre sus compañeros. El rendimiento excepcional en el 
aula, exige un esfuerzo cooperativo, y no los esfuerzos individualistas o competitivos de 
algunos individuos aislados. 
La cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. En una 
situación cooperativa, los individuos procuran obtener resultados que sean beneficiosos 
para ellos mismos y para todos los demás miembros del grupo. El aprendizaje cooperativo 
es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para 
maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. 
El aprendizaje cooperativo es una estrategia pedagógica que buscar estructurar y 
fomentar la intersubjetividad, a través de la interacción recíproca entre los alumnos 
conformados en equipos, como condición social de aprendizaje, de tal forma que al 
trabajar juntos, todos y cada uno de sus integrantes puedan avanzar a niveles superiores en 
su desarrollo. (Suarez 2008)  
Un equipo cooperativo, es la cohesión en torno a la meta común del aprendizaje, más 
que la suma de los miembros es la interacción de la suma de intenciones. Cuando se 
trabaja en equipo se da apertura a la creación de ideas espectaculares que  se pueden 
convertir en solución de problemas. 
La esencia del aprendizaje cooperativo consiste en implementar grupos formales, 
grupos informales y grupos de base cooperativos para crear una interdependencia positiva 
entre los alumnos, de tal modo que todos reconozcan que “se hunden o nadan” juntos. 
Otros elementos básicos de la cooperación son: la responsabilidad individual (cada alumno 





miembros del grupo a aprenderlo); la interacción personal promotora entre los alumnos 
(cada alumno promueve el desempeño de los otros); las prácticas interpersonales y 
grupales, y el procesamiento por parte de los alumnos del modo en que funcionó su grupo. 
Las habilidades sociales son un conjunto de conductas que nos permiten interactuar y 
relacionarnos con los demás de manera efectiva y satisfactoria. Un aspecto interesante 
sobre ellas es que se pueden aprender, potenciar e ir desarrollándolas día a día con la 
práctica. 
Como podemos observar, el tema de las habilidades sociales se encuentra presente 
en nuestra vida diaria, ya sea tanto por la presencia de estas como por su ausencia, tanto en 
ambientes familiares, laborales como entre amigos.  Aprender y desarrollar   estas 
habilidades en uno mismo es fundamental para conseguir unas relaciones óptimas y 
satisfactorias con los demás.  
La investigación incluye cinco capítulos: el capítulo I, comprende: Planteamiento del 
Estudio; en el que se integra la Fundamentación o Formulación del Problema; 
Identificación y Clasificación de las Variables. En el capítulo II, detallamos: Marco 
Teórico; se describen los Antecedentes de la Investigación; Bases Teóricas; Definición 
Conceptual de Términos; en el capítulo III definimos a las variables en estudio 
definiéndolas conceptualmente como operativamente, se realizó la operacionalización de 
las variables, capítulo IV, que involucra, la Metodología de la Investigación, 
comprendiendo la tipificación de la Investigación; Estrategia para la prueba de la 
Hipótesis; Muestra e Instrumento de Recolección de Datos. 
Asimismo, en el capítulo V se tiene en consideración el Trabajo de Campo y Proceso 
de Contraste de la Hipótesis, se efectúa la Presentación, Análisis e Interpretación de Datos; 





Finalmente se dan a conocer las conclusiones y planteamos las recomendaciones 
relevantes para la investigación. 
Además, se da a conocer la bibliografía consultada, tanto referida al tema, así como a 
la metodología de la investigación. En  los apéndices  se adjuntan la matriz de 





Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Ha sido la formación corporativa la que en los últimos años está haciendo un uso 
más intensivo de estas metodologías activas. Tal y como recogíamos en una publicación 
anterior (Martínez 2016) el aprendizaje social, en este contexto corporativo, es donde 
cobra mayor protagonismo. Teorías como la del aprendizaje social (Bandura 1977), la del 
desarrollo social (Vygotsky 1978) o la del aprendizaje situado (Lave & Wenger 1991), 
etc., aportan no sólo el marco teórico sino metodologías y herramientas que modifican 
radicalmente las prácticas de enseñanza y aprendizaje.  
La educación, hasta hace pocos años, era vista simplemente como un aprendizaje 
mecánico de diversos temas, muchos que inclusive no eran de importancia, es así que la 
Unesco (2014), señala “los gobiernos deben integrar principios, valores y prácticas de 
desarrollo social en la enseñanza y el aprendizaje, es necesario que los estudiantes 
interactúen y conozcan sus entornos” (p. 7) La educación ya no puede ser sólo recepción 
de conocimientos, por el contrario debe ser transmisión de experiencias que permitan que 
los estudiantes estén preparados para la resolución de problemas o conflictos de su vida 
diaria. 
Autores como Ontoria, Gómez y Molina (2005) señalan que “estamos inmersos en 
cambios de orden social, político, tecnológico, económico y cultural que configuran una 
nueva sociedad denominada era de la información o sociedad de las nuevas tecnologías, lo 
que resulta positivo y negativo a la vez” (p. 33) 
En ese sentido, el sistema educativo que se implanta en el presente siglo ha alejado a 
los estudiantes de la interacción social, es decir, ahora se prefiere el uso de la tecnología 
para establecer una conversación. Por esta razón, es necesario desarrollar en los 
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estudiantes múltiples habilidades, entre ellas las habilidades sociales. Los estudiantes 
pasan gran parte de su tiempo en interacción con otros, de ahí la necesidad de crear 
vínculos interpersonales que favorecerán relaciones sociales positivas y que los harán 
competentes en múltiples contextos en los cuales se desenvuelvan.  
Un estudio realizado por Ochoa y Valladares (2014), dio como resultado que un 60% 
de los estudiantes prefieren realizar sus tareas en forma individual porque no confían en 
que todos los miembros del equipo asuman responsabilidades; además consideran que los 
trabajos en equipo no permiten aprender de forma correcta porque no pueden ponerse de 
acuerdo fácilmente. Lo hallado por el autor, es un indicador alarmante de que cada vez 
más los estudiantes se están aislando, es decir, ya no interactúan, el aprendizaje 
cooperativo no es puesto en práctica, así como tampoco el desarrollo de habilidades 
sociales. 
Las habilidades sociales, como toda habilidad, necesita ser aprendida, por ello 
consideramos importante la función de la universidad en el desarrollo de las mismas. Los 
docentes, como agentes socializadores, pueden incorporar en su didáctica, estrategias de 
aprendizaje cooperativo para favorecer el desarrollo de esta competencia social.  
Ferreiro (2004) decía que “el desarrollo de la competencia social en los estudiantes 
tiene una contribución significativa en su formación integral como persona puesto que hoy 
en día permite la adecuada inserción del individuo a la sociedad” (p. 82). 
Las habilidades sociales son constructos sociales que requieren ser aprendidos y por 
ello, es necesario, que en las instituciones educativas se pueda fomentar el desarrollo, el 
diseño y la aplicación del aprendizaje cooperativas.  
El Ministerio de Educación del Perú (2010), pone énfasis en ello cuando precisa que 
la importancia del aprendizaje cooperativo radica en que “fortalecen la interacción social, 
elemento esencial en el proceso de aprendizaje” (s/n). Por tanto, es necesario que el 
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docente tenga la preparación necesaria para poder realizarlo y poder llevar a cabo una 
educación basada en el desarrollo de competencias ciudadanas, con el fin de poder afianzar 
un conjunto de habilidades tanto sociales como cognitivas.  
En la Escuela  profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal – Lima, en la que se enmarca el presente trabajo de Investigación, está en la 
búsqueda de implementar el aprendizaje cooperativo en sus estudiantes, con el fin de 
desarrollar habilidades sociales personales y no vía tecnológica, que exista más apoyo 
entre ellos, más relación directa, trabajos de equipo, relaciones humanas positivas y de 
buen trato, para mejorar el aprendizaje cooperativo basado en las vivencias cotidianas, esto 
debido a que la carrera profesional de Trabajo Social, tiene como principal característica la 
relación con los pacientes, el trabajo constante con las personas. 
1.2   Formulación del problema 
1.2.1   Problema general 
PG: ¿Cuál es la relación entre el Aprendizaje Cooperativo y el desarrollo de habilidades 
Sociales en los alumnos del II ciclo de la Escuela  Profesional de Trabajo Social de 
la Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017? 
1.2.1   Problema específicos 
PE1: ¿Cuál es la relación entre la interdependencia positiva y el desarrollo de habilidades 
Sociales en los alumnos del II ciclo de la Escuela  Profesional de Trabajo Social de 
la Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017? 
PE2: ¿Cuál es la relación entre la responsabilidad de equipo e individual y el  desarrollo de 
habilidades Sociales en los alumnos del II ciclo de la Escuela  Profesional de Trabajo 
Social de la Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017? 
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PE3: ¿Cuál es la relación entre la interacción estimuladora y el desarrollo de habilidades 
Sociales en los alumnos del II ciclo de la Escuela  Profesional de Trabajo Social de 
la Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017? 
PE4: ¿Cuál es la relación entre gestión interna del equipo y el desarrollo de habilidades 
Sociales en los alumnos del II ciclo de la Escuela  profesional de Trabajo Social de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017? 
PE5: ¿Cuál es la relación entre la evaluación interna del equipo y el desarrollo de 
habilidades Sociales en los alumnos del II ciclo de la Escuela  Profesional de Trabajo 
Social de la Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017? 
1.3   Objetivos 
1.3.1   Objetivo general 
OG: Determinar la relación entre el aprendizaje cooperativo y el desarrollo de habilidades 
Sociales en los alumnos del II ciclo de la Escuela  Profesional de Trabajo Social de 
la Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017. 
1.3.2   Objetivos específicos 
OE1: Determinar la relación entre la interdependencia positiva y el desarrollo de 
habilidades Sociales en los alumnos del II ciclo de la Escuela  Profesional de Trabajo 
Social de la Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017. 
OE2: Determinar la relación entre la responsabilidad de equipo e individual y el desarrollo 
de habilidades Sociales en los alumnos del II ciclo de la Escuela  Profesional de 
Trabajo Social de la Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017. 
OE3: Determinar la relación entre la interacción estimuladora y el desarrollo de 
habilidades Sociales en los alumnos del II ciclo de la Escuela  Profesional de Trabajo 




OE4: Determinar la relación entre gestión interna del equipo y el desarrollo de habilidades 
Sociales en los alumnos del II ciclo de la Escuela  Profesional de Trabajo Social de 
la Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017. 
OE5: Determinar la relación entre la evaluación interna del equipo y el desarrollo de 
habilidades Sociales en los alumnos del II ciclo de la Escuela  Profesional de Trabajo 
Social de la Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017. 
1.4   Importancia y alcances de la investigación 
Para muchos docentes es una preocupación latente el ver a los estudiantes 
ensimismados, alejados, extrovertidos, con pocas ganas de interactuar con sus compañeros, 
durante las clases y después de las clases. De acuerdo con lo anterior, esta actitud lleva a 
los docentes a plantearse el desarrollo del aprendizaje cooperativo para el logro de las 
habilidades sociales, con la finalidad de lograr que los estudiantes salgan de su 
individualismo y compartan lo que saben, sienten y piensan. Por eso, la presente 
investigación es importante porque permitirá conocer acerca del aprendizaje cooperativo y 
sus dimensiones  y su relación con  las habilidades sociales y sus dimensiones en los 
alumnos de  Escuela  profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal – Lima. 
Justificación de la investigación 
Justificación teórica. 
Se pretende entregar un marco teórico actualizado y a la vez basado en un enfoque 
que tenga en cuenta el aprendizaje cooperativo y el desarrollo de las habilidades sociales. 
Esto permitirá que los docentes puedan considerar el aprendizaje cooperativo como parte 
fundamental de desarrollo en sus sesiones diarias, asumiendo que el aprendizaje no sólo 





La presente investigación muestra dos variables que actualmente se están trabajando, 
ya que en los estudios en que han sido puestos en práctica han resultado eficaces e 
integradores.  La investigación es viable porque se cuenta con el apoyo de las autoridades 
de la Universidad Nacional Federico Villarreal, la población necesaria y permanente, así 
como la bibliografía actualizada y el apoyo de los docentes y estudiantes de la Universidad 
en mención. Los resultados de la presente investigación podrían ser tomados como base 
conceptual para nuevas investigaciones que surjan en el tiempo.  
Justificación metodológica. 
A nivel metodológico, la investigación se basa en un enfoque cuantitativo, el tipo de 
estudio básico, con nivel descriptivo.  Se aplicarán dos instrumentos que serán útiles para 
la recolección de datos, estos serán evaluados en su confiabilidad con el Alpha de 
Cronbach. Asimismo para obtener los resultados de relación de las variables se utilizará el 
estadígrafo Rho de Spearman. 
Alcances de la investigación 
Desde el ámbito del aprendizaje cooperativo, este debe lograr que los estudiantes 
logren relacionarse con efectividad. Conviene analizar a través de un proceso investigativo 
el verdadero papel que está cumpliendo el docente y las estrategias que está utilizando para 
el desarrollo de las habilidades sociales, con la finalidad que los estudiantes de educación 
superior logren interactuar espontáneamente poniendo en práctica el aprendizaje 
cooperativo.  
Los resultados de la investigación permitirán entre otras propuestas, encontrar 
conclusiones y recomendaciones de aplicación para optimizar la aplicación del aprendizaje 




1.5   Limitaciones de la investigación 
Esta investigación se llevará a cabo en la Universidad Nacional Federico Villarreal, 
específicamente en la Escuela  profesional de Trabajo Social. La relación entre el 
aprendizaje cooperativo y las habilidades sociales, se realizará en el segundo semestre del 
año académico 2017, donde participaran los estudiantes. 
Limitación Temporal  
El tiempo durante el cual se ejecutará el proyecto de investigación permite obtener 
datos sólo del año 2017, por ser una investigación transversal. 
 Limitación Metodológica  
Al ser una investigación descriptiva-correlacional y aplicada sólo a los alumnos de la 
Escuela  profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Federico Villarreal – 
Lima, se tiene la dificultad para ser generalizada a otras Universidades. Asimismo, el 
resultado de los datos estará en base de la sinceridad y estado de ánimo de los encuestados.  
Limitación de Recursos  
Los recursos económicos o presupuesto serán totalmente autofinanciados. 
Además, tenemos otras limitantes como: 
 Margen de error de respuesta ante los instrumentos aplicados a los estudiantes. 
 El tiempo utilizado para la investigación es corto, debido a que investigar y trabajar a la 
vez dificulta la aplicación y desarrollo del proyecto de investigación. 
 Dificultad para adquirir información bibliográfica en instituciones educativas de nivel 









2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1   Antecedentes nacionales  
Cornejo (2016) trabajó la siguiente investigación: El aprendizaje cooperativo, las 
habilidades sociales en el rendimiento académico en el área de PFRH, 2016. Para optar el 
grado académico de Doctor en Educación en la Universidad Privada Cesar Vallejo. Tuvo 
como objetivo determinar la influencia entre el aprendizaje cooperativo, Habilidades 
sociales y rendimiento académico en el área de PFRH en los estudiantes del VII de la red 
09 UGEL 05, 2016. La metodología muestra un enfoque cuantitativo y método hipotético 
deductivo, con un tipo de investigación básica y nivel descriptivo correlacional. El diseño 
de investigación fue no experimental con corte transversal; el muestreo fue probabilístico, 
la población estuvo conformada por 220 estudiantes y la muestra 140. Se aplicaron 
cuestionarios tipo escala de Likert las cuales fueron sometidas a validez y confiabilidad. Se 
realizó una prueba piloto conformada por 30 estudiantes y se aplicó la fiabilidad de los 
instrumentos con el estadistico Alfa de Cronbach. Después del desarrollo de la 
investigación se llegó al siguiente resultado obtenidos del modelo de regresión logística 
donde el modelo explica el 33.9% (R2 de Cox y Snell) y el modelo de regresión logística 
es estadísticamente significativa, X2 =27,525, p = 0.000 < 0.01; por lo que se rechaza la 
hipótesis nula. 
Mendoza Palacios, R. (2008), realizó una investigación titulado El trabajo 
cooperativo y su relación con el desarrollo de las habilidades sociales en los alumnos de 
la Universidad de Piura. Tuvo como objetivos identificar las características personales y 
sociales de los alumnos, determinar el nivel de socialización que poseen los alumnos, 
identificar los métodos y técnicas grupales utilizadas por los docentes, y determinar las 
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características del trabajo cooperativo que realizan los alumnos en las aulas. Llegó a las 
siguientes conclusiones: Una conducta socialmente habilidosa o habilidades sociales es 
una capacidad inherente al hombre donde ejecuta una conducta social de intercambio con 
resultados favorables para ambos implicados. La competencia social es el impacto de los 
comportamientos específicos sobre los agentes sociales del entorno. Este estudio demostró 
que las habilidades sociales es una capacidad que caracteriza al hombre, considerado este 
como un ser eminentemente social por naturaleza, esta habilidad es inherente a todo ser 
humano haciendo uso de él, para interactuar con su entorno inmediato y mediato. Así 
mismo sostiene que el trabajo cooperativo establece una relación de interdependencia con 
las habilidades sociales de los integrantes de un grupo de trabajo, hay una dependencia 
directa entre ambas variables, dicha relación posibilita  la adaptación y socialización de los 
integrantes.  
Chumbirayco (2016) realizó un trabajo de investigación: Relación entre la 
inteligencia emocional, las habilidades sociales, las estrategias de aprendizaje y el 
rendimiento académico en estudiantes del VI ciclo de la Universidad César Vallejo – 
S.J.L. El propósito de su investigación fue determinar la relación que existe entre la 
inteligencia emocional, las habilidades sociales y las estrategias de aprendizaje en 
estudiantes del VI ciclo de la Universidad César Vallejo – San Juan de Lurigancho. Para lo 
cual se contó con una muestra de 250 estudiantes, a quienes se aplicó los siguientes test 
psicológicos: el Inventario de Cociente Emocional de Baron, el cual fue adaptado y 
validado para este medio por Zoila Abanto, Leonardo, Higueras y Jorge Cueto (2000) y 
Ugarriza Chávez Nelly (2001); la lista de chequeo de habilidades sociales de Goldstein y 
el Test de Escalas de Estrategias de Aprendizaje ACRA elaborado por Román y Gallego 
(1994). Se utilizó el coeficiente de correlación para la contratación de hipótesis de las 
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variables, obteniendo una correlación positiva, en el desarrollo de la inteligencia 
emocional. 
Bujaico (2015) realizó la  investigación Acerca de las estrategias de aprendizaje 
cooperativo, rompecabezas e investigación grupal en el desarrollo de habilidades sociales 
en quinto grado de educación primaria en una I.E.P. de Canto Grande – Perú. Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Tuvo como objetivo general analizar las estrategias de 
aprendizaje cooperativo aplicando rompecabezas e investigación grupal para el desarrollo 
de habilidades sociales. La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, es de 
nivel descriptivo, el tipo de diseño se caracteriza por ser no experimental. La muestra 
estuvo conformada por 142 estudiantes de quinto grado de primaria. El autor concluyó que 
las habilidades sociales se desarrollaron a través de la aplicación de las estrategias de 
enseñanza cooperativa, rompecabezas e investigación grupal. Estas habilidades sociales se 
desarrollaron en diferentes porcentajes. Las estrategias de enseñanza cooperativa se 
encuentran dentro de la metodología de aprendizaje cooperativo, las cuales propiciaron la 
interacción entre los estudiantes y, por ende, el desarrollo de estas habilidades. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Pérez (2015) investigó acerca de la utilización del aprendizaje cooperativo para la 
transformación de los aprendizajes del alumnado en formación continua en un centro 
rural agrupado. Tesis para optar el grado de Doctor en Pedagogía en la Universidad de 
Valladolid – España. El objetivo de la investigación consistió en determinar la relación 
entre el aprendizaje cooperativo y la transformación de los aprendizajes; fue una 
investigación descriptiva correlacional con diseño no experimental y de corte transversal; 
para la obtención de datos se trabajó con dos listas de cotejo aplicado a 150 estudiantes de 
un centro rural agrupado (multigrado). Las conclusiones de la investigación determinaron 
que los 17 estudiantes pertenecen a diversos entornos, nivel cultural, diversas edades, y 
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además se observó la dificultad que tenían los niños para trabajar en situaciones en las que 
era necesaria la participación cooperativa, pero esto fue superado gracias a que los niños 
con mayores habilidades sociales lograron entablar comunicación y dirigir la actividad, por 
lo que resulta beneficioso que los estudiantes se integren a través del aprendizaje 
cooperativo y pongan en práctica sus habilidades sociales. 
Martínez (2013), realizó un trabajo de investigación titulado La relación entre el 
aprendizaje cooperativo y la adquisición de competencias interpersonales en una clase de 
lengua inglesa. La población fue de 99 estudiantes matriculados en la asignatura, siendo la 
muestra fue de 59 alumnos de la asignatura Lengua Inglesa IV en la Universidad de 
Alicante. Se emplearon rubrica de evaluación para las presentaciones orales y encuesta 
para conocer la opinión del alumnado universitario sobre algunos aspectos del aprendizaje 
cooperativo. Se obtuvo como resultado que el 100% de los alumnos encuestado responde 
de manera positiva a la segunda pregunta al considerar que aprende de manera activa por 
medio de la metodología cooperativa llevada a cabo en la asignatura, más del 70% del 
alumnado indicó que los principales aspectos positivos en un metodología cooperativa son 
que les ayuda a mejorar su capacidad de liderazgo y a hablar en público, les permite 
organizarse de manera afectiva al tener que dividir el trabajo, enseña a negociar, adaptarse 
y resolver problemas y se aprende de los demás. La investigación concluyó que existe 
estrecha unión entre el aprendizaje cooperativo y la adquisición de competencias 
emocionales y sociales como la empatía, el liderazgo, etc. debido a que el alumnado ha de 
trabajar conjuntamente para conseguir una meta común. 
Linares (2017) realizó la siguiente investigación: el aprendizaje cooperativo y su 
influencia en el rendimiento académico en el área de matemática de los alumnos de 
educación secundaria. Para optar el título profesional de licenciada en educación 
especialidad ciencias naturales y matemática. La Investigacigación  tuvo como objetivo 
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general  determinar en qué medida el aprendizaje cooperativo influye positivamente en el 
rendimiento académico en el área de matemática de los alumnos del primer grado de 
educación secundaria en la Institución Educativa Privada “San Juan Bautista de la Salle”; 
es un estudio cuasiexperimental, con una muestra a 40 estudiantes, ambos grupos del 1er 
año de la Institución Educativa Privada “San Juan Bautista de la Salle”; 20 del grupo 
experimental y 20 del grupo control. De la aplicación del estadístico de prueba t de 
Students el resultado de comparación muestran un índice de diferencia de medias de 1.429 
ptos., para el grupo control; mientras que para el grupo experimental, es de 1.771 ptos. 
respectivamente; obteniendo este resultado a un ajuste de 0.95 ptos o lo que es igual al 
95.0%, lo cual significaría que el grupo experimental obtuvo mayor índice de la prueba de 
t de Students; con lo que podemos validar nuestra hipótesis general alterna la cual supone 
que “El aprendizaje cooperativo influye positivamente en el desarrollo de la capacidad 
razonamiento y demostración en el área de matemática de los 66 alumnos del primer grado 
de educación secundaria en la Institución Educativa Particular “San Juan Bautista de la 
Salle”. 
2.2   Bases teóricas 
2.2.1   Aprendizaje Cooperativo  
Definiciones de aprendizaje cooperativo 
La idea del aprendizaje cooperativo parece que se elabora a principios de siglo XIX 
en los EE.UU. cuando fue abierta una escuela lancasteriana en Nueva York. F. Parker, 
como responsable de la escuela pública en Massachussets, aplica el método cooperativo y 
difunde este procedimiento de aprendizaje de modo que sobre-sale dentro de la cultura 
escolar americana en los inicios del presente siglo (Johnson y Johnson, 1987) 
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 Sin embargo, la urgencia de encontrar una salida a la crisis económica de la década 
de los 30, favorece la difusión de la cultura de la competición que arraigó fuertemente en 
la sociedad y, por ello, en la institución educativa americana. 
No obstante, contemporáneamente a la consolidación de este movimiento educativo 
individualista y competitivo, el movimiento del aprendizaje cooperativo en la escuela se 
alimenta gracias al pensamiento pedagógico de J. Dewey y a las investigaciones y estudios 
de K. Lewin sobre la dinámica de grupos. 
El aprendizaje cooperativo implica que el grupo o grupos  de estudiantes trabajan 
juntos para resolver problemas y para realizar tareas de aprendizaje. Para (Hassard 1990) 
es un intento deliberado de influir en la cultura del salón de clases mediante el estímulo de 
acciones cooperativas. 
El ser humano es un ser social y su propia identidad se construye en reconocimiento 
del “otro”. Por otro lado en el aprendizaje cooperativo, que implica necesariamente el 
trabajo grupal, se aprovechan efectos sinérgicos y ayuda al proceso de enseñanza 
aprendizaje puesto que existe transmisión de información de los que más saben a los que 
menos saben. 
Los estudiantes interactúan con sus propios compañeros. Cuando esta interacción se 
lleva al campo del proceso de enseñanza aprendizaje la interacción se denomina 
aprendizaje cooperativo. En tal sentido en el aprendizaje cooperativo se intercambian 
conocimientos por lo que resulta ser una herramienta muy útil para el logro de los 
objetivos no sólo cognitivos sino también actitudinales y procedimentales. 
El aprendizaje cooperativo puede tomarse como una estrategia que permite 
administrar mejor el aula, tanto en tiempo como en calidad, porque logra ser efectiva y 




El proceso de aprendizaje y las teorías constructivistas: 
El aprendizaje: es proceso de adquirir conocimientos, habilidades; actitudes o 
valores a través del estudio, la experiencia o la enseñanza. (Diccionario Escolar lengua 
Española, p.90.). El aprendizaje es el acto mediante el cual las personas adquieren 
aptitudes, conocimientos y habilidades cuyo resultado es un cambio relativamente 
permanente de sus conductas. A través del aprendizaje aplicamos nuestra capacidad para 
crear, para formar parte del proceso generativo de la vida. Un ambiente de aprendizaje se 
crea cuando los compañeros del equipo se apoyan Para el enfoque socio histórico, el 
aprendizaje no equivale a desarrollo. 
 "El aprendizaje es desarrollo" (Vygotsky, 1988). 
 El proceso de aprendizaje estimula y hace avanzar al proceso de maduración. El 
aprendizaje en sí mismo es más que la adquisición de la capacidad de pensar. 
"es la adquisición de numerosas aptitudes específicas para pensar en una serie de 
cosas distintas"(Vygotsky, 1988 p 8).  
Es decir, que el aprendizaje organizado se convierte en desarrollo mental y pone en 
marcha una serie de procesos evolutivos que no podrían darse nunca al margen de los 
procesos de aprendizaje.  Si los educadores pudieran llegar a comprender en sentido 
amplio cómo se aprende, sería posible el desarrollo de estrategias de enseñanza capaces de 
generar aprendizaje y desarrollo cognitivo. Afirma Vygotsky (1988) 
 "el buen aprendizaje es sólo aquel que precede al desarrollo y permite su 
producción" y al decir "buen aprendizaje" 
 El aprendizaje se concibe como un proceso de construcción social del conocimiento 
y del cambio conceptual mediante la reciprocidad intersubjetiva, confrontación y reflexión 
colaborativa sobre la praxis, por lo que supone la participación en una comunidad;  El 
aprendizaje y las teorías constructivistas así, deja de ser considerado como la adquisición 
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de conocimientos individuales para ser reconocido como un proceso de participación 
social. 
La teoría constructivista de Jean Piaget: 
Jean Piaget, biólogo, psicólogo y epistemólogo1 nacido en Suiza (1896 - 1980), ha 
sido considerado como una de las figuras más notables de las ciencias de la conducta de 
los últimos tiempos. Y aunque no fue pedagogo, sus estudios han contribuido grandemente 
a comprender cómo aprendemos y con ello cómo podemos generar procesos de 
aprendizaje. 
"nacemos como procesadores de información, activos y exploratorios, y que 
construimos nuestro conocimiento en lugar de tomarlo ya hecho en respuesta a la 
experiencia o la instrucción". 
Siendo las cosas así, es evidente que el proceso de aprendizaje está sustentado en las 
estructuras cognoscitivas que el estudiante trae consigo. Al aprender de manera activa la 
persona, va adquiriendo experiencias que almacena en su cerebro. Según Piaget, todas 
estas experiencias de aprendizaje se agrupan de manera organizada formando estructuras, 
que se conectan con otras que ya existían. De esta forma la estructura mental está en 
constante construcción. 
"El desarrollo cognoscitivo supone mucho más que la adición de nuevos hechos e 
ideas a un almacén de información" 
Visto de esta manera, la tesis de Piaget, es que desde el nacimiento a la madurez 
nuestros procesos de pensamiento cambian de manera radical, aunque lentamente, porque 
de continúo nos esforzamos por imponer un sentido al mundo. Así Piaget identificó cuatro 
factores que interactúan para influir en los cambios de pensamiento (maduración, 
actividad, experiencias sociales y equilibrio). Es por eso, que en el proceso de desarrollo, 
el sujeto se relaciona con la gente que le rodea. De acuerdo con Piaget, el desarrollo 
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cognoscitivo está influido por la transmisión social el aprendizaje de los demás. Sin la 
transmisión social se tendría que reinventar los conocimientos que ya posee nuestra 
cultura. 
Para Piaget, "el aprendizaje es la modificación de los conceptos previos, pero 
además, se integran conceptos nuevos aprendidos con los que ya poseen". (1995 .p18) 
En síntesis, Piaget alega que para aprender significativamente es necesario la 
confrontación del sujeto con el contenido de enseñanza, además argumenta que el 
desarrollo cognitivo no sólo consiste en cambios cualitativos de los hechos y de las 
habilidades, sino en transformaciones radicales de cómo se organiza el conocimiento. 
La teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel: 
David Ausubel, psicólogo y pedagogo norteamericano, nació en 1918. Su teoría se 
basa en el aprendizaje significativo.  
Desde el punto de vista del aprendizaje significativo, el aporte de Ausubel (1998)8 a 
la educación es trascendental, el mismo que se traduce a través del aprendizaje 
significativo. En Woolfolk(1996; p25) se hace, al respecto, la siguiente explicación: 
“La teoría del profesor radica en presentar el material en forma que alienten a los 
alumnos a darle sentido relacionándolo con lo que ya conocen. Ello nos deriva comprender 
a que los alumnos aprenden significativamente cuando encuentran sentido a lo que 
aprenden...” 
El aprendizaje significativo de Ausubel se caracteriza en la actualidad de manera 
primordial como un punto de vista de transmisión, el factor más importante que influye en 
el aprendizaje significativo de cualquier idea nueva en el estado de la estructura 
cognoscitiva del individuo existente en el momento del aprendizaje. Así mismo Ausubel 
enfatiza la enseñanza de cuerpos de conocimientos organizados, estructurados alrededor de 
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conceptos clave, y sugiere formas en que los profesores podrían estructurar el contenido 
para sus estudiantes.  
También se puede sostener, que en el aprendizaje significativo consiste en modificar 
los esquemas de conocimientos lo cual se produce al generarse cierta contradicción con los 
conocimientos que el alumno posee, y al romperse el equilibrio inicial de sus esquemas 
cognoscitivos, esto produce respuestas en el estudiante de manera regular a fin de 
estimular el aprendizaje activo y asegurar que cada paso es dominado antes de pasar al 
siguiente, para ello es importante que el alumno codifique materiales con sus propias 
palabras y lo apliquen a contextos nuevos, para ello se usan; comparaciones, analogías y 
otros modelos concretos que ayuden al estudiante a vincular lo nuevo con lo familiar. 
El Aprendizaje Cooperativo fomenta la interacción y la familiaridad entre 
estudiantes y profesores, ya que este proceso le permite al profesor moverse dentro de la 
clase para observar la manera en que los estudiantes interactúan. (Cooper, 1990). Se crea 
una oportunidad mediante la cual el profesor le puede hablar directamente a los estudiantes 
o en grupos pequeños. Los profesores pueden realizar preguntas para guiar a los 
estudiantes o para explicar conceptos. 
De León, cita a Johnson D, Johnson R y Holubec (2004), en la cual definen el 
aprendizaje cooperativo, Es una estrategia metodológica que consiste en el trabajo que 
realiza un grupo de alumnos con el objeto de alcanzar metas comunes. En la cooperación 
los individuos llevan a cabo actividades conjuntas para lograr resultados que sean de 
beneficio no sólo para ellos mismos sino para todos los miembros del grupo. (2013, p. 11) 
Johnson, Johnson, y Holubec (1999) señalan elementos clave para que pueda 
desarrollarse un verdadero aprendizaje cooperativo:  
Interdependencia: La interdependencia se produce cuando el grupo de estudiantes 
toma conciencia de equipo y de que los objetivos solamente se conseguirán en la medida 
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que todos los elementos del grupo aporten a la consecución de los mismos. Entonces surge 
la conciencia de que sólo la acción grupal conducirá al objetivo. Cada uno no podrá 
conseguir su objetivo sin la participación del otro, de este modo la interdependencia es 
positiva. 
Interacción: La interacción se produce en forma directa y cara a cara, lo que permite 
una mejor interacción al obtenerse retroalimentación inmediata. 
Responsabilidad Personal: Cuando el estudiante asume la conciencia del trabajo en 
equipo, asume también responsabilidad personal por los logros del equipo de trabajo y así 
cada uno autoevaluará la forma como está participando en el grupo, lo que favorece el 
proceso de aprendizaje. Evitando que algunos no trabajen o descansen en el trabajo de los 
demás.  
Las técnicas que se suelen usar en el aprendizaje cooperativo son: 
 Técnica del rompecabezas 
 Aprendizaje en equipos 
 Aprendiendo juntos 
 Investigación en grupo 
 Co-op Co-op 
 Cooperación guiada o estructurada 
 Resolución de casos 
Algunos modelos de trabajo cooperativo son los siguientes: 
Tutoría entre iguales Es una técnica de trabajo cooperativo que consiste en emparejar 
alumnado con diferentes niveles de conocimientos y competencias para lograr una 
finalidad conocida concreta y compartida. Es una relación desigual en la que una de las 
personas es la tutora y la otra, el tutorando.  
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Enseñanza recíproca Como su nombre indica, el objetivo que se pretende conseguir 
es que cada persona enseñe a otra y, a su vez, aprenda de ésta. Se trata de nuevo de grupos 
heterogéneos en los que es fundamental para la realización de la tarea final que cada 
persona complete el apartado que le corresponde 
Puzzle, mosaico o rompecabezas Cada miembro del grupo posee una parte de la 
información necesaria para completar la tarea, se convierte en “especialista” en un parte 
del tema. Se trata de compartir con el resto estos conocimientos de forma que, con las 
aportaciones de todas las personas, se complete el trabajo.  
 Juegos de rol (Role-play) Dentro de esta propuesta hay una gran variedad de 
posibles puestas en práctica. La más común es aquélla en la que se divide la clase en dos 
grupos aleatorios para manifestar que se está a favor o en contra de determinada medida 
polémica tanto de carácter escolar como social. En grupos, defensores y detractores 
deberán elaborar un listado de las opiniones que aparecen en éste manteniendo siempre el 
punto de vista que se les ha sido asignado, independientemente de sus propias ideas. 
Proyectos de trabajo cooperativo: Procedimientos:  
- Se negocia un posible tema de investigación.  
- En grupos informales, el alumnado formula preguntas (torbellino de ideas) sobre el tema 
general de toda la case. Se recogen las preguntas por sub-temas. 
 - El alumnado se organiza según los sub-temas. - Se organiza un comité con un 
representante de cada grupo con el que el profesor/a se reúne al principio y al final de 
cada sesión para coordinar tareas y tiempos.  
- El alumnado, en los grupos, organiza las sub-tareas que corresponde a cada miembro o 
parejas. - El alumnado busca la información con ayuda del profesor/a. 
 - El alumnado sintetiza la información y prepara una presentación en el grupo. - Cada 
grupo presenta la información a la clase. 
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Permite la utilización de personas  que se distinguen por las ideas que aportan y por 
las acciones que realizan en beneficio de la labor que debe desarrollar el grupo. Los 
estudiantes construyen, descubren y extienden su propio conocimiento. 
Ventajas del aprendizaje cooperativo: 
Al realizar actividades cooperativas, los estudiantes  plantean objetivos y metas  que 
son positivas  para sí mismos y para los demás miembros del grupo, buscando de esa 
manera  maximizar  su aprendizaje y el de los demás del grupo. 
Además de los efectos en el proceso de aprendizaje el trabajo grupal 
o cooperativo tiene efectos también en las relaciones  socioemocionales  que se establecen 
entre los miembros del grupo, lo que ayuda al crecimiento como personas de los 
estudiantes. 
Permite la participación activa de los estudiantes lo que posibilita dejar de lado la 
participación tradicional del estudiante como elemento pasivo en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
Permite el aprendizaje significativo, es decir que los estudiantes descubran las cosas 
por sí  mismos, lo que contribuye a mejorar la calidad de los conocimientos aprendidos. 
Permite el desarrollo de valores sociales tales como solidaridad, tolerancia, 
capacidad de argumentación y de persuasión. 
Se logra mejores niveles de aprendizaje por la aplicación de los conocimientos 
teóricos a situaciones reales o contextualizadas. 







Desventajas del aprendizaje cooperativo 
Puede darse dentro del grupo de trabajo la aparición de algún estudiante que hace lo 
posible por obstaculizar el trabajo  del grupo encontrándole dificultades y defectos a todo 
lo tratado. 
Puede darse pérdida de tiempo al alargarse la discusión por diferentes puntos de 
vista. 
Puede producirse  negociación cuando existen diferencias de opinión al tratar de 
lograr una perspectiva común o un “mínimo común denominador”  y en ese sentido habría 
la posibilidad de una negociación que distorsionaría la aplicación de los conocimientos 
teóricos. 
Puede ocurrir discusión ociosa de temas tangenciales, periféricos o que simplemente 
no tengan relación con el tema a tratarse. 
Puede ocurrir la aparición de un líder en el grupo al cual algunos miembros asienten, 
por lo tanto se puede generar un equipo compuesto de seguidores, lo que distorsionaría el 
objetivo del trabajo cooperativo. 
Se puede dispersar la responsabilidad del resultado del trabajo cooperativo. 
Puede darse tiranía de algún estudiante imponiendo su voluntad sobre la mayoría de 
los miembros del grupo. 
Dimensiones de  aprendizaje cooperativo. 
Para que un trabajo en grupo pueda catalogarse auténticamente cooperativo y 
funcione bien, es necesario que contemple algunos elementos. Díaz y Hernández (2004, 
p.67), señalan como componentes básicos o dimensiones del aprendizaje cooperativo, los 
que a continuación se describen: 
Primera dimensión: Interdependencia positiva 
Según Cabero (2003) la interdependencia positiva es: 
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Los alumnos identifican que su rendimiento depende del esfuerzo de todos los 
miembros del equipo para alcanzar la meta compartida. (factor de cohesión en torno a la 
meta conjunta) 
La interdependencia positiva que se da entre los componentes del grupo. Está 
fundamentada en el convencimiento que posee cada miembro de que el éxito personal sólo 
puede alcanzarse si lo logran también los demás compañeros. Requiere gran confianza de 
cada miembro en que el resto de compañeros que forman el equipo conseguirán los 
objetivos del grupo, conscientes de la dificultad que entraña que el grupo en el aprendizaje 
cooperativo es heterogéneo. 
Segunda dimensión: Responsabilidad individual y de equipo 
En cuanto a la responsabilidad individual o de equipo Cabero (2003) señalan que 
“Cada miembro del equipo asume su responsabilidad, pero a su vez hace responsables a 
los demás del trabajo que deben cumplir para alcanzar los objetivos comunes a todos”  es 
el factor que contribuye a no descuidar la parte y el todo.  
Esta característica facilita no sólo el aprender juntos sino también el comprometerse 
en el desarrollo y progreso de la tarea común. Esto requiere, por parte de cada miembro del 
grupo, no sólo rendir 4 cuenta de la propia tarea personal sino también contribuir al éxito 
del trabajo colectivo. 
Tercera dimensión: Interacción estimuladora 
Para la interacción estimuladora  Cabero (2003) refieren que “Los miembros del 
equipo promueven y apoyan el rendimiento óptimo de todos los integrantes a través de un 
conjunto de actitudes que incentivan la motivación personal, como la del conjunto.” Es el 
factor que contribuye a crear el clima de confraternidad en torno al objetivo común.  
Consiste en promocionar el éxito personal y de equipo, motivado a la persona y al 
equipo, reconociendo los esfuerzos, ayuda  a los demás en sus tareas, invita a la 
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participación, confraternidad y reuniones de compañerismo para demostrar afecto y 
consideración. 
Cuarta dimensión: Gestión interna del equipo 
Con relación a la gestión interna del equipo Cabero (2003),  consideran que se trata 
de “Los miembros del equipo coordinan y planifican sus actividades de manera organizada 
y concertada a través de planes y rutinas, como también, a través de la división de 
funciones para alcanzar la meta común de equipo.” Este es el factor necesario  para un 
funcionamiento efectivo del equipo. 
Durante la gestión interna del equipo I, se debe realizar organización de la estrategia 
de trabajo, elaboración del plan de trabajo grupal, división de roles  y tareas en el equipo, 
gestión del tiempo de trabajo, plantear problemas de organización, enunciación de 
propuestas, centrar el trabajo pendiente, tomar decisiones conjuntas y disposición de 
trabajo. 
Quinta dimensión: Evaluación interna del equipo 
Finalmente, para la evaluación interna del equipo Cabero  (2003) señalan que: 
El equipo valora constantemente el funcionamiento interno del equipo en base al 
logro de la meta conjunta, así como el nivel de efectividad de la participación personal en 
la dinámica cooperativa. Este es el factor de calidad del desempeño. 
Durante el desarrollo del aprendizaje cooperativo, es necesario que se vayan 
evaluando el logro de la meta del equipo, verificación del cumplimiento de la meta, 
identificación de correctivos para lograr la meta, evaluación de la dinámica de trabajo de 






2.2.2 Habilidades sociales 
Definiciones de habilidades sociales 
El término habilidades sociales involucra las interrelaciones sociales entre las 
personas (Padilla, 1999),   Habilidades, implica un conjunto de conductas aprendidas y lo 
social, aporta lo impersonal. Una buena vivencia de éstas conduce a una satisfacción 
personal e impersonal. En espacios estudiantiles, donde se sienten preparados para 
participar, se suma a otros motivos más centrados en defensa de intereses, conciencia 
democrática, solidaridad, etc. y se traduce en un aumento de liderazgo estudiantil y  de 
pertenencia a la comunidad (Boqué, Alguacil y Pañellas, 2011). Un alto grado 
de  estudiantes demostraron a través del entorno virtual Synergeia, una conducta 
socialmente habilidosa en los aspectos conversacionales y de aceptación y oposición 
asertiva, manifestando sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un 
modo adecuado a cada situación  (Villasana y  Dorrego, 2007). Además, "habilidades 
sociales juega un papel importante en la obtención de apoyo social fuera del entorno 
familiar" (Jiménez, Vázquez  y  Vázquez, 2007, p.67). 
 Por su parte, Gonzáles (1999, p. 154) define las habilidades sociales "como un 
conjunto de comportamientos aprendidos que nos facilitan la consecución de refuerzos en 
situaciones de interacción. Esta, describe un conjunto de conductas en términos de su 
utilidad". Según ( Lacunza y Contini, 2009) una persona desde niño, a los cinco años tiene 
indicios de  cooperación, ya que  ha adquirido conductas pro sociales tales como: ayudar o 
compartir, hacer pequeños favores a otros niños, ayudar a un amigo cuando está en 
dificultades, ayudar a otros niños en actividades y juegos y es amable con los adultos 
conocidos. 
Es una serie de conductas por las que una persona expresa adecuadamente sus ideas, 
sus sentimientos, opiniones, actitudes, deseos, opiniones de un individuo de un modo 
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adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás y que generalmente 
resuelven problemas inmediatos de la situación, minimizando la probabilidad de futuros 
problemas (Caballo,1997). Pero,  en situaciones hostiles, cuanto más agresión recibe la 
persona, menores son sus habilidades sociales relacionadas con la asertividad y con su 
repertorio general; así también tienen una menor capacidad empática en relación al factor 
altruismo (Dos Santos  y Benavides, 2014). 
El proceso de socialización se va dando a través de un complejo proceso de 
interacción de variables personales, ambientales y culturales (Hidalgo, 1999). La familia es 
el primer lugar donde se producen los primeros intercambios de conducta social y afectiva, 
valores y creencias. Los padres son primeros modelos de conducta social afectiva 
que  trasmitirán normas y valores; los hermanos constituyen un subsistema para aprender 
relaciones con sus pares.  Antúnez (2007) citado en  (Salvador,  de la Fuente y  Álvarez, 
2009)  plantean que el interés por adquirir y desarrollar las habilidades  sociales debería 
estar presente en los proyectos de desarrollo personal y profesional, sobretodo, si se 
pretende afrontar la necesidad de profesionalizar la función directiva. 
El desarrollo de habilidades sociales durante la época escolar contribuye también a 
disminuir otras situaciones presentes en las aulas, tales como los problemas de relación 
con los compañeros, el aislamiento, falta de solidaridad, agresividad y peleas; que, a su 
vez, derivan en desmotivación señalada frecuentemente como una de las causas del fracaso 
y deserción escolar (Collel, 2003). Por esta razón, se hace importante conocer la presencia 
y el desarrollo de habilidades sociales en adolescentes, ya que, un equilibrio entre las 
enseñanzas académicas y las habilidades sociales permitirá el desarrollo de estudiantes 
competentes que no solo estén preparados para afrontar retos cognitivos sino, también, 
para gestionar soluciones integrales mediante la aplicación de habilidades de negociación, 
trabajo en equipo, asertividad y manejo de conflictos, entre otros; características que son 
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ampliamente valoradas en el mundo profesional al que posteriormente se integrarán 
(López, 2008). 
Tipos de habilidades sociales  
Algunas de las habilidades sociales que han recibido más soporte general han sido, 
por ejemplo: hacer cumplidos, aceptar cumplidos, hacer peticiones, expresar amor, agrado 
y afecto, iniciar y mantener conversaciones, defender los propios derechos, rechazar 
peticiones, expresar opiniones persona- 9 les, incluido el desacuerdo, la expresión 
justificada de molestia, de desagrado o de enfado, la petición de cambio de conducta del 
otro, el disculparse o admitir ignorancia, el afrontar las críticas. Para establecer la 
clasificación de estas habilidades sociales, podemos encontrarnos con diferentes formas de 
hacerlo; sin embargo, aquí destacaremos las dos más populares entre los terapeutas 
infanto-juveniles. En primer lugar, expondré brevemente una clasificación que separa las 
habilidades sociales según su complejidad: 
 Primeras habilidades sociales: escuchar, iniciar una conversación, mantener una 
conversación, formular una pregunta, dar las gracias, presentarse, presentar a otras 
personas y hacer un cumplido. 
  Habilidades sociales avanzadas: pedir ayuda, participar, dar instrucciones, seguir 
instrucciones, disculparse y convencer a los demás.  
  Habilidades relacionadas con los sentimientos: conocer los propios sentimientos, 
expresar los sentimientos, comprender los sentimientos de los demás, enfrentarse con el 
enfado del otro, expresar afecto, resolver el miedo y autorrecompensarse.  
  Habilidades alternativas a la agresión: pedir permiso, compartir algo, ayudar a los 
demás, negociar, empezar el autocontrol, defender los propios derechos, responder a las 
bromas, evitar los problemas con los demás y no entrar en peleas.  
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  Habilidades para hacer frente al estrés: formular una queja, responder a una queja, 
demostrar deportividad después de un juego, resolver la vergüenza; en la adolescencia, 
además, es importante el autocontrol, arreglárselas cuando les dejan de lado, defender a 
un amigo, responder a la persuasión, responder al fracaso, enfrentarse a los mensajes 
contradictorios, responder a una acusación, prepararse para una conversación difícil, 
hacer frente a las presiones del grupo. 
  Habilidades de planificación: tomar decisiones, discernir sobre la causa de un 
problema, establecer un objetivo, determinar las propias habilidades, recoger 
información, resolver los problemas según su importancia, tomar una decisión y 
concentrarse en una tarea. 
En segundo lugar, expondré brevemente una clasificación que se basa en el contexto 
que define la interacción: 
 Habilidades básicas de interacción social: sonreír y reír, saludar y presentaciones, 
favores, cortesía y amabilidad.  
 Habilidades para hacer amigos: reforzar a los demás, iniciaciones sociales, unirse al 
juego con los demás, ayudar, cooperar y compartir.  
  Habilidades conversacionales: iniciar, mantener y terminar conversaciones, unirse a la 
conversación, conversaciones de grupo.  
 Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones: 
autoafirmaciones positivas, expresar emociones y recibir emociones, defender los 
propios derechos y opiniones.  
 Habilidades de solución de problemas interpersonales: identificar problemas 




 Habilidades para relacionarse con los adultos: cortesía, refuerzo y conversar con el 
adulto, peticiones y solucionar problemas con el adulto. 
Educación de las habilidades sociales 
Si las habilidades sociales son conductas adquiridas, es decir, se aprenden, eso 
significa que pueden enseñarse y modificarse. El aprendizaje de las conductas se puede 
realizar, entre otros, a través de los siguientes mecanismos: 
 Aprendizaje por experiencia directa: las conductas interpersonales se incorporan al 
repertorio o se inhiben según las consecuencias (reforzantes o aversivas) que aplica el 
entorno después de cada comportamiento social del niño. De este modo, si el niño abraza 
a su padre y este le gratifica, esta conducta tenderá a repetirse. Si su padre le ignora, la 
conducta tenderá a extinguirse, y si el padre responde de forma aversiva (gritando, por 
ejemplo), la conducta tenderá a extinguirse y podrán aparecer respuestas de ansiedad 
condicionada. 
 Aprendizaje por observación: tras la exposición ante modelos significativos, el niño 
aprende conductas de relación por haberlas observado antes. Si el niño observa una 
conducta que es castigada, aprenderá a inhibirla. Si, por el contrario, la conducta es 
gratificada, el niño tenderá a repe- 11 tirla. Por ejemplo, si el niño observa que su 
hermano es castigado por gritarle a su padre, tenderá a no repetirlo. Si, por el contrario, 
observa que su hermano es gratificado por poner la mesa, el niño tenderá a imitar esa 
conducta. 
 Aprendizaje verbal o institucional: el niño aprende a través de lo que se le dice mediante 
preguntas, incitaciones, instrucciones, sugerencias, etc. Un ejemplo sería cuando los 
padres incitan al niño a pedir las cosas por favor. 
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 Aprendizaje por feedback interpersonal. Este aprendizaje se da cuando alguien que ha 
observado una conducta explica al individuo que la ha realizado cómo ha sido, 
ayudándole de esta forma a corregirla sin necesidad de ensayos. 
Dimensiones de las habilidades sociales 
Primera dimensión: Habilidades básicas 
Según Muñoz (2011) las habilidades sociales básicas “son aquellas que se presentan 
en los primeros años de nuestra vida y que se van perfeccionando con el tiempo, dentro de 
estas tenemos: escuchar, iniciar una conversación, presentarse, hacer un cumplido, etc.”  
(p. 33). 
Escuchar. Oír no es lo mismo que escuchar, solo cuando somos capaces de atender de 
forma activa, cercana y empática a quien tenemos en frente, damos forma a ese primer 
escalón de nuestras interacciones sociales. Esta dimensión por muy básica que nos 
parezca, es algo en lo que solemos fallar en muchos casos. 
Iniciar una conversación. Por curioso que nos resulte, saber generar una correcta apertura 
en una conversación dice siempre mucho de nosotros. Requiere soltura, requiere dotes de 
cortesía y cercanía, requiere positividad y esas dotes comunicativas donde no parecer 
amenazante o inseguro, sino todo lo contrario. 
Formular una pregunta. Saber preguntar es saber reclamar y hacer uso también de una 
adecuada asertividad. Esta competencia social es de las primeras cosas que se enseñan a 
los niños en las aulas y las que más pueden ayudarnos en nuestro día a día, en casi 
cualquier contexto. 
Dar las gracias. ¿Has conocido a alguien que no es capaz de dar las gracias? Saber 
reconocer al otro es una dinámica básica en cualquier relación personal o profesional. Es 




Presentarse y presentar a otras personas. Lo hacemos en nuestros contextos de amistad 
y de familia y también en el ámbito laboral o académico. Saber introducirnos o introducir a 
otros es una habilidad básica muy importante. 
Segunda dimensión: Habilidades avanzadas. En cuanto a las habilidades avanzadas, 
Muñoz (2011) afirma que “se trata de actitudes en las que se asume que es necesario 
contar con la ayuda de los demás para desenvolverse mejor en la sociedad, estas 
habilidades son: pedir ayuda, participar, dar instrucciones, seguirlas” (p. 39). 
Empatía e inteligencia emocional.    En la actualidad estas competencias son esenciales 
en cualquier dinámica y circunstancia. Es otra raíz que nutre de forma excepcional 
nuestras relaciones y que sin duda, debemos saber práctica en efectividad.          
Asertividad.  Hacíamos referencia a ella hace un momento. En un mundo complejo como 
son las relaciones sociales, saber defendernos con respeto, hablar de nuestras necesidades, 
comunicar y escuchar, reclamar derechos y cuidar también los ajenos es una habilidad de 
gran valía. 
Capacidad para definir un problema, negociar y evaluar soluciones. Esta dimensión es 
algo que todos deberíamos practicar a diario y potenciar al máximo. De este modo, 
podríamos llegar a acuerdos con mayor facilidad, negociar y establecer metas donde ambas 
partes ganen. 
Pedir ayuda. Tomar consciencia de que no lo sabemos todo, de que necesitamos consejo, 
apoyo u otras dimensiones es un acto de madurez. Saber pedirla con efectividad es ejemplo 
de un buen dominio de las habilidades sociales. 
Convencer a los demás. Saber convencer no es manipular. Es saber argumentar, conectar 
y llegar a un entendimiento donde hacer ver al otro que determinada conducta o acto le 




Componentes de las habilidades Sociales 
Caballo (2007, p.22), sostiene la presencia de tres componentes básicos en una  
habilidad social: 
a. Un componente conductual cuyos elementos son componentes no verbales o corporales 
(mirada, sonrisa, gestos, expresión), componentes paralinguisticos (voz, tiempo, 
perturbaciones, fluidez), componentes verbales (peticiones, preguntas con claridad), 
componentes mixtos (afecto, tomar y ceder la palabra, conversar). 
b. Un componente cognitivo que está referido a las estrategias y expectativas  de 
decodificación o llamada también capacidad para transformar y emplear información en 
forma activa, crear  pensamientos y acciones para la solución de problemas. 
c. Finalmente está el componente fisiológico es la frecuencia cardiaca, presión y flujo 
sanguíneo, respiración, para Caballo no tiene fiabilidad necesaria para poder  predecir 
conductas sociales.   
2.3   Definición de términos básicos 
Aprendizaje: es el cambio relativamente permanente en el conocimiento o 
comportamiento debido a la experiencia.  
Cooperación: conjunto de acciones y esfuerzos que, conjuntamente con otro u otros 
individuos, realizamos con el objetivo de alcanzar una meta común. 
Aprendizaje cooperativo.  los hermanos David y Roger Jonhson, ambos psicólogos 
sociales, lo han definido como aquella situación de aprendizaje en las que los objetivos de 
los participantes se hallan estrechamente vinculados, de tal manera que cada uno de ellos 
"sólo puede alcanzar sus objetivos si y sólo si los demás consiguen alcanzar los suyos". 
Habilidades sociales.  Se pueden definir como las herramientas de comunicación, 
tanto verbal como no verbal, que usamos para relacionarnos con las demás personas de 




Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general  
HG: Existe relación entre el aprendizaje cooperativo y desarrollo de habilidades Sociales 
en los alumnos del II ciclo de la Escuela  profesional de Trabajo Social de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación entre la interdependencia positiva y desarrollo de habilidades 
Sociales en los alumnos del II ciclo de la Escuela  profesional de Trabajo Social de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017. 
HE2: Existe relación entre la responsabilidad de equipo e individual y desarrollo de 
habilidades Sociales en los alumnos del II ciclo de la Escuela  profesional de Trabajo 
Social de la Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017. 
HE3: Existe relación entre la interacción estimuladora y desarrollo de habilidades Sociales 
en los alumnos del II ciclo de la Escuela  profesional de Trabajo Social de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017. 
HE4: Existe relación entre gestión interna del equipo y desarrollo de habilidades Sociales 
en los alumnos del II ciclo de la Escuela  profesional de Trabajo Social de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017. 
HE5: Existe relación entre la evaluación interna del equipo y desarrollo de habilidades 
Sociales en los alumnos del II ciclo de la Escuela  profesional de Trabajo Social de la 






Variable 1: Aprendizaje cooperativo  
Conceptual 
De León, cita a Johnson D, Johnson R y Holubec (2004), en la cual definen el 
aprendizaje cooperativo, Es una estrategia metodológica que consiste en el trabajo que 
realiza un grupo de alumnos con el objeto de alcanzar metas comunes. En la cooperación 
los individuos llevan a cabo actividades conjuntas para lograr resultados que sean de 
beneficio no sólo para ellos mismos sino para todos los miembros del grupo. (2013, p. 11) 
Variable 2: Habilidades sociales 
Conceptual 
Habilidad social es la capacidad de actuar coherentemente con el rol que los demás 
















3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Matriz de operacionalización de variable 1, Aprendizaje cooperativo 





















































































59 - 75 
 
Regular 
42 – 58 
 
Malo 






Matriz de operacionalización de variable 2, Habilidades sociales 














































































49 - 53 
 
Regular 
35 - 48 
 
Malo 






4.1 Enfoque de la investigación  
El enfoque de esta investigación  es cuantitativo, porque se utilizará la matemática, 
la estadística para demostrar y evidenciar los resultados.  
Tomando la clasificación que hace Sánchez (2000), la presente investigación estaría 
tipificada como “investigación sustantiva” debido a que trata de describir y explicar un 
fenómeno. La descripción y explicación, aparecen estrechamente relacionados, toda vez 
que no se puede explicar un fenómeno si antes no se conocen sus características.  
4.2 Tipo de investigación 
El tipo de investigación es “descriptivo-  correlacional”. Es descriptiva debido a que 
pondrá de manifiesto las características actuales que presenta un fenómeno determinado. 
Sánchez (2000) señala que este tipo de investigación intenta responder a las 
preguntas: ¿Cómo es el fenómeno y cuáles son sus características? Asimismo, sostiene que 
la investigación es explicativa debido a que se orienta al descubrimiento de los factores 
que pueden incidir en la ocurrencia de dicho fenómeno; nuestro estudio se centra en 
establecer la relación que existe entre el aprendizaje cooperativo y las habilidades sociales.  
El método descriptivo permite describir, analizar e interpretar sistemáticamente 
variables que les caracterizan de manera tal como se da en el presente. La investigación 
utilizó la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y 
probar hipótesis previamente establecidas con base en la medición numérica.  
4.3 Diseño de investigación 
El diseño de investigación es no experimental, porque no se hizo uso deliberado de 
las variables  
El diseño de investigación es correlativa, descriptiva y trasversal ya que se realizará 
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mediante la aplicación de un cuestionario que mida la relación de las variables  aprendizaje 
cooperativo y habildades sociales en  alumnos de la Escuela  profesional de Trabajo Social 
de la Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima. 







M = Muestra 
O1 = Es la observación cuyo resultado es la variable 1, denominada Aprendizaje 
cooperativo. 
O2 = Es la observación cuyo resultado es la variable 2, denominada habilidades sociales. 
  r = Relación entre variable 1 y variable 2.  
4.4 Población y muestra 
Población: 
Según Hernández et al (2014) “la población es el conjunto de todos los casos que 
concuerden con una  serie de especificaciones que se deben establecer con claridad con la 
finalidad de delimitar los parámetros muestrales” (p.174). Por lo tanto, la población estuvo 
constituida por 108 alumnos de la  Escuela  profesional de Trabajo Social de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima. 
Muestra: 
Según Hernández et al (2014) la muestra es “un subconjunto de elementos que 







235). La muestra para el presente estudio fue  no probabilística intencional. Se tomó como 
muestra a 108 alumnos de la   Escuela  profesional de Trabajo Social de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017, considerando que no hubo criterios de 
exclusión.  
4.5 Técnica e instrumentos 
Técnica 
Para la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta, definida por  López 
(2010) como: 
Un procedimiento de investigación, dentro de los diseños no experimentales en el 
que el investigador busca recopilar datos por medio de un cuestionario previamente 
diseñado o una entrevista a alguien, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se 
recoge la información, por lo que se administraron a la muestra de docentes dos 
cuestionarios. (p. 90) 
Instrumento 
Los instrumentos que se utilizaron fueron los cuestionarios, que López (2010) 
describió como “un conjunto de preguntas dirigidas a una muestra representativa o al 
conjunto total de la población en estudio con escala de medición de las variables” (p. 91). 
Ficha Técnica: Aprendizaje cooperativo 
Nombre original:  Cuestionario de aprendizaje cooperativo 
Autor :  Mg. Abel Salinas Mancilla 
Procedencia:  Universidad San Marcos. Lima – 2014 
Adaptado por:  Asunciona Zelada López 
Objetivo:  Describir el aprendizaje cooperativo y sus dimensiones. 
Administración: Individual y Colectiva 
Duración:  Sin límite de tiempo. Aproximadamente de 30 minutos. 
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Confiabilidad:  0.89 (Alpha de Cronbach) 
Estructura: 
La escala estuvo compuesta de 25 ítems, con alternativas de respuesta de opción 
múltiple, de tipo Likert y cada ítem está estructurado con tres alternativas de respuesta 
como: 1) Nunca, 2) A veces 3) Siempre. La calificación se dio en 3 puntos con una 
dirección positiva y negativa. Asimismo, el cuestionario está conformada por 5 
dimensiones para la variable 1: interdependencia positiva, responsabilidad individual y de 
equipo, interacción estimuladora, gestión interna del equipo y evaluación interna del 
equipo. 
Ficha Técnica: Habilidades sociales 
Nombre original:  Cuestionario de habilidades sociales 
Autora :  Mg. Doris Palermo Bellona  
Procedencia:  Universidad Femenina (UNIFE)  
Adaptado por:  Asunciona Zelada López 
Objetivo:  Describir las habilidades sociales y sus dimensiones 
Administración: Individual y Colectiva 
Duración:  Sin límite de tiempo. Aproximadamente de 30 minutos. 
Confiabilidad:  0.81 (Alpha de Cronbach) 
Estructura: 
La escala estuvo compuesta de 21 ítems, con alternativas de respuesta de opción 
múltiple, de tipo Likert y cada ítem estuvo  estructurado con tres alternativas de respuesta 
como: 1) Pocas veces, 2) Muchas veces 3) Habitualmente. La calificación se dio en 3 
puntos con una dirección positiva y negativa. Asimismo, el cuestionario está conformada 
por 3 dimensiones para la variable 2: habilidades sociales básicas, habilidades sociales 
avanzadas y habilidades relacionadas a los sentimientos. 
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4.6 Tratamiento estadístico 
Trabajo de Campo 
El proceso de recojo de información se realizó mediante una encuesta con un 
cuestionario cerrado, aplicado a los profesores en sus oficinas y aulas respectivamente. 
Fase Analítica 
Una vez recabada la información se procedió a realizar el análisis de la misma de 
una manera sistemática y guiándola siempre a la consecución de los objetivos, luego se 
transformarán en datos mediante:  
-Tabulación de la Información y revisión crítica de información. 
-Formulación de gráficos estadísticos para una mejor comprensión de   los datos. 
-Presentación de resultados, análisis e interpretación.  
Se empleó el paquete estadístico SPSS versión 22. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar 
y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de la 
recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la elaboración 
de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA (2010, p. 
127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar una gran 
cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender”. 
Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: 
unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 




Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), la gráfica se sitúa en una clasificación, como un 
tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo o 
cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de las gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 
de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta 
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que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10).  
Se utilizó el SPSS (programa informático Statistical Package for Social Sciences 
versión 22.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
La hipótesis central 
Las hipótesis específicas 
Los resultados de las figuras y las tablas 
4.7. Procedimiento 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una regla 
convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas, establecer (probabilidad 
de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de 
acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de observar un valor 
muestral en esa región sea igual o menor que   cuando H0 es cierta. (p. 351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria.  
Luego, se compara la estadística muestral, así como la media, con el parámetro 
hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. Después se acepta o se 
rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se emplearán los siguientes 
pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
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Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muéstrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Se utilizará la prueba de correlación  lineal  para contrastar la hipótesis, la cual será 
analizada e interpretada. 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión.- Se compara el valor observado de la estadística muestral 
con el valor crítico de la estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis 










5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Para recopilar la información se aplicó la Técnica de Encuesta, con su 
correspondiente Instrumento. Todo instrumento de recolección de datos debe asumir dos 
propiedades esenciales: validez y confiabilidad.  
La validación fue realizada por juicio de expertos, teniendo como mínimo tres 
validadores de la especialidad de metodología de la investigación científica y psicología 
educativa quienes determinaron la suficiencia de los instrumentos de evaluación de cada 
una de las variables. 
Tabla 3 
Validación por juicio de expertos 
Validadores Resultado 
Dr. Luis Magno BARRIOS TINOCO  
Dr. Rubén José Mora Santiago 




Fuente: Validación de instrumentos. 
Confiabilidad 
Según Delgado (2012), “la confiabilidad se refiere al nivel de exactitud y 
consistencia de los resultados obtenidos al aplicar el instrumento por segunda vez en 
condiciones tan parecida como sea posible” (p. 90). Para establecer la confiabilidad del 
cuestionario tipo escala de Likert, se utilizó la prueba estadística de fiabilidad Alfa de 
Cronbach, aplicada en una muestra piloto de 30 alumnos de la Escuela Profesional de 





Análisis de Alfa de Cronbach 
Variabnles  Coeficiente  Ítems 
Aprendizaje cooperativo 0.89 25 
Habilidades sociales 0.81 21 
N = 30 
De acuerdo a los resultados obtenidos para el Alfa de Cronbach de existe una fuerte 
confiabilidad del instrumento es decir el instrumento puede ser aplicado en la muestra 
total. 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
Resultados descriptivos 
Para la presentación de los resultados, se tomaron los datos de las variables: 
aprendizaje cooperativo y desarrollo de habilidades Sociales en los alumnos del II ciclo de 
la Escuela  profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Federico Villarreal – 
Lima, 2017. 
Tabla 5 
Distribución porcentual del nivel de aprendizaje cooperativo  
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Bueno 18 16% 
Regular 56 52% 
Malo 34 32% 
Total 108 100% 
 
Figura 1. Nivel de aprendizaje cooperativo. 
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En la tabla 5 y figura 1 se aprecia la distribución porcentual según los niveles de 
aprendizaje cooperativo de los alumnos de la  Escuela  profesional de Trabajo Social de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima; de ellos se tiene que el 32% de los 
estudiantes presentan aprendizaje cooperativo en un nivel malo, asimismo un 52% de los 
estudiantes presentan aprendizaje cooperativo en un nivel regular y finalmente un 16% de 
los estudiantes presentan aprendizaje cooperativo en un nivel bueno. Por lo que se puede 
concluir que los estudiantes están en proceso de desarrollo de aprendizaje cooperativo. 
Tabla 6 
Distribución porcentual del nivel de habilidades sociales  
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Bueno 39 36% 
Regular 33 30% 
Malo 28 34% 
Total 108 100% 
 
 
Figura 2. Niveles porcentuales de convivencia escolar 
En la tabla 6 y figura 2 se aprecia la distribución porcentual según los niveles de 
habilidades sociales de los alumnos de la  Escuela  profesional de Trabajo Social de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, de ellos se tiene que el 36% consideran 
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que las habilidades sociales están en un nivel bueno, mientras que el 30%  señalan que está 
en un nivel regular y solo un 34% están en un nivel malo. Por lo que se concluye que los 
estudiantes si desarrollan sus habilidades sociales en forma positivan. 
Niveles comparativos entre el aprendizaje cooperativo y desarrollo de habilidades 
Sociales en los alumnos del II ciclo de la Escuela  profesional de Trabajo Social de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017. 
Tabla 7 




Total Malo Regular Bueno 
fi % fi % fi % fi % 
Malo  3 3% 7 7% 21 21% 33 31% 
Regular 3 3% 23 23% 8 8% 37 34% 
Bueno 19 19% 4 4% 12 12% 38 35% 
Total 25 25% 34 34% 41 41% 108 100% 
 
 
Figura 3. Niveles de aprendizaje cooperativo y habilidades sociales 
De la tabla 7 y  figura 3, se puede observar que el aprendizaje cooperativo está en un 
nivel malo con un 35% y las habilidades sociales también están en un nivel malo con un 













Aprendizaje cooperativo Habilidades sociales
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regular con 34% y finalmente cuando el aprendizaje cooperativo está en un nivel bueno 
con 31% las habilidades sociales también están en un nivel bueno con 41%. 
Niveles comparativos entre la interdependencia positiva y desarrollo de habilidades 
Sociales en los alumnos del II ciclo de la Escuela  profesional de Trabajo Social de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017. 
Tabla 8 
Distribución de frecuencias la interdependencia positiva y las habilidades sociales  
Interdependencia 
positiva 
Habilidades sociales Total 
Malo  Regular Bueno 
fi % fi % fi % fi % 
Malo 16 15% 3 1% 14 13% 33 29% 
Regular 5 4% 27 27% 3 2% 35 33% 
Bueno 6 6% 8 6% 26 26% 40 38% 








Figura 4. Niveles de interdependencia positiva y habilidades sociales 
De la tabla 8 y  figura 4, se puede observar que el 38% de los resultados indican que 
la interdependencia positiva está en un nivel bueno y un 41% indican que las habilidades 
sociales también están en un nivel bueno; el 34% de niños encuestados están en el nivel 
regular en relación a la interdependencia positiva y un 33% están también en el nivel 













Interdependencia positiva Habilidades sociales
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positiva presenta un nivel malo (29%) las habilidades sociales también presentan un nivel 
malo (25%) 
Niveles comparativos entre la responsabilidad individual y desarrollo de habilidades 
Sociales en los alumnos del II ciclo de la Escuela  profesional de Trabajo Social de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017. 
Tabla 9 
Distribución de frecuencias entre la responsabilidad individual y de equipo y las 
habilidades sociales 
Responsabilidad 
individual y de 
equipo 
Habilidades sociales 
Total Malo Regular Bueno 
fi % fi % fi % fi % 
Malo  13 12% 13 12% 8 8% 34 32% 
Regular 8 7% 13 12% 14 13% 35 32% 
Bueno 7 6% 11 10% 21 20% 39 36% 
Total 25 25% 34 34% 41 41% 108 100% 
 
 
Figura 5. Niveles de Responsabilidad individual y de equipo 
De la tabla 9 y  figura 5, se puede observar que el 41% de los resultados indican que 
cuando el nivel de responsabilidad individual y de equipo es bueno entonces las 
habilidades sociales también son buenas en un 36%;  cuando la responsabilidad individual 



















regular con 32% y finalmente cuando la responsabilidad individual y de equipo está en un 
nivel malo con 32% las habilidades sociales también están en un nivel malo con 25%. 
Niveles comparativos entre la interacción estimuladora y desarrollo de habilidades 
Sociales en los alumnos del II ciclo de la Escuela  profesional de Trabajo Social de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017. 
Tabla 10 




Total Malo Regular Bueno 
fi % fi % fi % fi % 
Malo 19 17% 7 6% 8 7% 34 30% 
Regular 2 2% 22 21% 7 6% 31 29% 
Bueno 6 6% 7 7% 29 28% 43 41% 
Total 27 25% 36 34% 43 41% 108 100% 
 
 
Figura 6. Niveles de interacción estimuladora y habilidades sociales 
De la tabla 10 y  figura 6, se puede observar que cuando la interacción estimuladora 
está en un nivel bueno con 41% las habilidades sociales también están en el nivel bueno; 
cuando la interacción estimuladora está en un nivel regular con 34% las habilidades 


















estimuladora está en un nivel malo con 30% las habilidades sociales también están en un 
nivel malo con 25%. 
Niveles comparativos entre la gestión interna del equipo y desarrollo de habilidades 
Sociales en los alumnos del II ciclo de la Escuela  profesional de Trabajo Social de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017. 
Tabla 11 




Total Malo Regular Bueno 
fi % fi % fi % fi % 
Malo 17 15% 9 7% 12 10% 38 32% 
Regular 5 3% 22 20% 10 8% 35 31% 
Bueno 8 7% 8 7% 24 23% 35 31% 
Total 27 25% 29 34% 47 41% 108 100% 
 
 
Figura 7. Niveles de gestión interna del equipo y habilidades sociales 
De la tabla 11 y  figura 7, se puede observar que cuando la gestión interna del equipo 
está en un nivel bueno con 37% las habilidades sociales están también en el nivel bueno 
con 37%; cuando la gestión interna del equipo está en un nivel regular con 34% las 


















Gestión interna del equipo Habilidades sociales
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gestión interna del equipo está en un nivel malo con 32% las habilidades sociales también 
están en este nivel con 25%. 
Niveles comparativos entre la evaluación interna del equipo y desarrollo de 
habilidades Sociales en los alumnos del II ciclo de la Escuela  profesional de Trabajo 
Social de la Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017 
Tabla 12 






Total Malo Regular Bueno 
fi % fi % fi % fi % 
Malo 14 13% 10 9% 10 10% 34 32% 
Regular 2 1% 25 24% 15 14% 42 39% 
Bueno 12 11% 2 1% 18 17% 32 29% 
Total 28 25% 37 34% 43 41% 108 100% 
 
 
Figura 8. Niveles de evaluación interna del equipo y habilidades sociales 
De la tabla 12 y  figura 8, se puede observar que cuando la evaluación interna del 
equipo está en un nivel bueno con 29% las habilidades sociales están en el mismo nivel 













Evaluación interna del equipo Habilidades sociales
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habilidades sociales están en el mismo nivel con 34% y finalmente cuando la evaluación 
interna del equipo está en el nivel malo con 32% las habilidades sociales están en el mismo 
nivel con 25%. 
Análisis correlacional 
Prueba de hipótesis 
Prueba de hipótesis general: 
Ho: No existe relación  entre el aprendizaje cooperativo y desarrollo de habilidades 
Sociales en los alumnos del II ciclo de la Escuela  profesional de Trabajo Social de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017. 
Ha:  Existe relación entre el aprendizaje cooperativo y desarrollo de habilidades 
Sociales en los alumnos del II ciclo de la Escuela  profesional de Trabajo Social de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017. 
Regla de decisión: 
Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
Si Valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). Y, se acepta Ha 
Tabla 13 
Correlación  entre el aprendizaje cooperativo y las habilidades sociales  











Sig. (bilateral)  ,001 






Sig. (bilateral) ,001  
N 108 108 
**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas) 
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De acuerdo a los resultados encontrados donde Rho = 0,755 y el nivel de 
significancia p = 0.001 menor a p < 0.05; se establece que existe  correlación alta y 
significativa entre el aprendizaje cooperativo y las habilidades sociales de los alumnos de 
la  Escuela  profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Federico Villarreal – 
Lima, 2017; por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Hipótesis específica 1: 
Ho:  No existe relación entre la interdependencia positiva y desarrollo de habilidades 
Sociales en los alumnos del II ciclo de la Escuela  profesional de Trabajo Social de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017. 
Ha:  Existe relación entre la interdependencia positiva y desarrollo de habilidades 
Sociales en los alumnos del II ciclo de la Escuela  profesional de Trabajo Social de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017. 
Tabla 14 
Correlación  entre la interdependencia positiva y las habilidades sociales  























N 108 108 
**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas) 
De acuerdo a los resultados encontrados donde Rho = 0,786 y el nivel de 
significancia p = 0.001 menor a p < 0.05; se establece que existe  correlación alta y 
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significativa entre la interdependencia positiva y desarrollo de habilidades Sociales en los 
alumnos del II ciclo de la Escuela  profesional de Trabajo Social de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017; por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. 
Hipótesis específica 2: 
Ho:  No existe relación entre la responsabilidad de equipo e individual y desarrollo de 
habilidades Sociales en los alumnos del II ciclo de la Escuela  profesional de Trabajo 
Social de la Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017. 
Ha:  Existe relación entre la responsabilidad de equipo e individual y desarrollo de 
habilidades Sociales en los alumnos del II ciclo de la Escuela  profesional de Trabajo 
Social de la Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017. 
Tabla 15 
Correlación  entre la responsabilidad de equipo e individual y las habilidades sociales  
  Responsabilidad de 











Sig. (bilateral)  ,003 






Sig. (bilateral) ,003  
N 108 108 
**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas) 
De acuerdo a los resultados encontrados donde Rho = 0,806 y el nivel de 
significancia p = 0.003 menor a p < 0.05; se establece que existe  correlación alta y 
significativa la responsabilidad de equipo e individual y desarrollo de habilidades Sociales 
en los alumnos del II ciclo de la Escuela  profesional de Trabajo Social de la Universidad 
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Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017; por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 
aprueba la hipótesis alterna. 
Hipótesis específica 3: 
Ho:  No existe relación entre la interacción estimuladora y desarrollo de habilidades 
Sociales en los alumnos del II ciclo de la Escuela  profesional de Trabajo Social de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017. 
Ha:  Existe relación entre la interacción estimuladora y desarrollo de habilidades 
Sociales en los alumnos del II ciclo de la Escuela  profesional de Trabajo Social de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017. 
Tabla 16 
Correlación  entre la interacción estimuladora y las habilidades sociales 











Sig. (bilateral)  ,002 






Sig. (bilateral) ,002  
N 108 108 
**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas) 
De acuerdo a los resultados encontrados donde Rho = 0,707 y el nivel de 
significancia p = 0.002 menor a p < 0.05; se establece que existe  correlación alta y 
significativa entre  la interacción estimuladora y las habilidades sociales de los alumnos de 
la  Escuela  profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Federico Villarreal – 




Hipótesis específica 4: 
Ho:  No existe relación entre la gestión interna del equipo y desarrollo de habilidades 
Sociales en los alumnos del II ciclo de la Escuela  profesional de Trabajo Social de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017. 
Ha:  Existe relación entre la gestión interna del equipo y desarrollo de habilidades 
Sociales en los alumnos del II ciclo de la Escuela  profesional de Trabajo Social de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017. 
Tabla 17 
Correlación  entre la gestión interna del equipo y las habilidades sociales  












Sig. (bilateral)  ,001 






Sig. (bilateral) ,001  
N 110 110 
**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas) 
De acuerdo a los resultados encontrados donde Rho = 0,711 y el nivel de 
significancia p = 0.001 menor a p < 0.05; se establece que existe  directa y significativa 
entre  la gestión interna del equipo y las habilidades sociales de los alumnos de la  Escuela  
profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 






Hipótesis específica 5: 
Ho:  No existe relación entre la evaluación interna al equipo y desarrollo de habilidades 
Sociales en los alumnos del II ciclo de la Escuela  profesional de Trabajo Social de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017. 
Ha:  Existe relación entre la evaluación interna al equipo y desarrollo de habilidades 
Sociales en los alumnos del II ciclo de la Escuela  profesional de Trabajo Social de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017. 
Tabla 18 
Correlación  entre la evaluación interna al equipo y las habilidades sociales 












Sig. (bilateral)  ,001 






Sig. (bilateral) ,001  
N 108 108 
**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas) 
De acuerdo a los resultados encontrados donde Rho = 0,793 y el nivel de 
significancia p = 0.001 menor a p < 0.05; se establece que existe  correlación alta y 
significativa entre la gestión interna del equipo y desarrollo de habilidades Sociales en los 
alumnos del II ciclo de la Escuela  profesional de Trabajo Social de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017; por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 





5.3. Discusión de los resultados  
La investigación de aprendizaje cooperativo y habilidades sociales de los alumnos de 
la  Escuela  profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Federico Villarreal – 
Lima, 2017. Nos dio los siguientes resultados: 
Rho = 0,755 y el nivel de significancia p = 0.001 menor a p < 0.05; se establece que 
existe  correlación alta y significativa entre el aprendizaje cooperativo y las habilidades 
sociales.  
Rho = 0,786 y el nivel de significancia p = 0.001 menor a p < 0.05; se establece que 
existe  correlación alta y significativa entre la interdependencia positiva y desarrollo de 
habilidades Sociales. 
Rho = 0,707 y el nivel de significancia p = 0.002 menor a p < 0.05; se establece que 
existe  correlación alta y significativa entre  la interacción estimuladora y las habilidades 
sociales. 
Rho = 0,707 y el nivel de significancia p = 0.002 menor a p < 0.05; se establece que 
existe  correlación alta y significativa entre  la interacción estimuladora y las habilidades 
sociales. 
Rho = 0,711 y el nivel de significancia p = 0.001 menor a p < 0.05; donde  existe  
una relación directa y significativa entre  la gestión interna del equipo y las habilidades 
sociales. 
Rho = 0,793 y el nivel de significancia p = 0.001 menor a p < 0.05; se establece que 
existe  correlación alta y significativa entre la gestión interna del equipo y desarrollo de 
habilidades Sociales. 
En las teorías que se revisó en esta investigación  encontramos  la teoría de  vigotsky 
donde nos dice que  la relación del individuo con el contexto social va  influir en el 
desarrollo de la persona.  Por otro lado Vygotsky,  sostiene que nuestras funciones y 
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nuestros logros distintivamente humanos se originan en nuestras relaciones sociales; 
entonces no es posible entender el desarrollo del alumno si no se conoce la cultura donde 
se cría. 
Para piaget el desarrollo intelectual es el proceso que sigue un camino ordenado, 
sistemático y secuencial. Piaget enfatiza mayormente el área intelectual, sin dejar de lado 
lo social, lo afectivo y lo moral; ya que son todas dimensiones del ser humano. Tienen una 
misma competencia de gestión de relaciones, el trabajo en equipo y colaboración: ser 
capaces de trabajar con los demás en la adquisición de una meta común. podemos decir 
que el aprendizaje cooperativo, juega un papel fundamental en el proceso educativo, 
porque es como una estrategia que permite el desarrollo de la capacidad de interacción, 
cognición y habilidades sociales. 
Mi investigación de acuerdo a las teorías y resultados encontrados ha demostrado 
que el aprendizaje cooperativo si se relaciona de manera permanente con el desarrollo de 
habilidades sociales  de los alumnos y su  relación es viceversa. En estos tiempos es 
menester que en los diferentes niveles educativos de ponga en práctica el aprendizaje 
cooperativo y fomentar y dar apertura a nuestras habilidades sociales para vivir y convivir 












1.-  Existe  correlación alta y significativa entre el aprendizaje cooperativo y las 
habilidades sociales de los alumnos de la  Escuela  profesional de Trabajo Social de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017; por lo que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
2.- Existe  correlación alta y significativa entre la interdependencia positiva y desarrollo de 
habilidades Sociales en los alumnos del II ciclo de la Escuela  profesional de Trabajo 
Social de la Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017; por lo que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
3.- Existe  correlación alta y significativa la responsabilidad de equipo e individual y 
desarrollo de habilidades Sociales en los alumnos del II ciclo de la Escuela  profesional 
de Trabajo Social de la Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017; por lo 
que se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alterna. 
4.- Existe  correlación alta y significativa entre  la interacción estimuladora y las 
habilidades sociales de los alumnos de la  Escuela  profesional de Trabajo Social de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017; por lo que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
5.- Existe  correlación  directa y significativa entre  la gestión interna del equipo y las 
habilidades sociales de los alumnos de la  Escuela  profesional de Trabajo Social de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017; por lo que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
6.- existe  correlación alta y significativa entre la gestión interna del equipo y desarrollo de 
habilidades Sociales en los alumnos del II ciclo de la Escuela  profesional de Trabajo 
Social de la Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017; por lo que se 




1.-  Es necesario que los docentes consideren la implementación del aprendizaje 
cooperativo,  a través de estrategias puesta en práctica en clase y fuera de clase (en 
talleres); debido a que la carrera de Trabajo Sociales  requiere del trabajo en equipo, el 
darse la mano unos a otros. 
2.- Dentro de las capacidades desarrolladas por los estudiantes, es necesario que los 
docentes evalúen la interdependencia positiva, la gestión interna del equipo, la 
capacidad estimuladora, etc. con el fin de lograr desarrollar el aprendizaje cooperativo. 
3.- Las habilidades sociales son importantes dentro de cualquier carrera profesional más 
aún si la carrera es  de Trabajo Social, que a diario  requiere mantener relaciones 
interpersonales, asertividad, empatía, saber escuchar, buena comunicación, etc. Por ello 
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Apéndice  A 
Matriz de consistencia 
Aprendizaje cooperativo y desarrollo de habilidades sociales en los alumnos del II ciclo de la Escuela  Profesional de Trabajo Social de 
la Universidad Nacional Federico Villarreal – Lima, 2017 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema general: 
¿Cuál es la relación entre 
el aprendizaje cooperativo 
y desarrollo de habilidades 
Sociales en los alumnos 
del II ciclo de la Escuela  
profesional de Trabajo 
Social de la Universidad 
Nacional Federico 
Villarreal – Lima, 2017? 
Problemas específicos: 
¿Cuál es la relación entre 
la interdependencia 
positiva y las habilidades 
sociales en y desarrollo de 
habilidades Sociales en los 
alumnos del II ciclo de la 
Escuela  profesional de 
Trabajo Social de la 
Universidad Nacional 
Federico Villarreal – Lima, 
2017? 
Objetivo general: 
Determinar la relación entre 
el aprendizaje cooperativo y 
desarrollo de habilidades 
Sociales en los alumnos del 
II ciclo de la Escuela  
profesional de Trabajo 
Social de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal 
– Lima, 2017. 
Objetivos específicos: 
Determinar la relación entre 
la interdependencia positiva 
y desarrollo de habilidades 
Sociales en los alumnos del 
II ciclo de la Escuela  
profesional de Trabajo 
Social de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal 
– Lima, 2017. 
Determinar la relación entre 
la responsabilidad de equipo 
Hipótesis general: 
Existe relación entre el 
aprendizaje cooperativo 
y desarrollo de 
habilidades Sociales en 
los alumnos del II ciclo 
de la Escuela  
profesional de Trabajo 
Social de la Universidad 
Nacional Federico 
Villarreal – Lima, 2017 
Hipótesis específicas: 
Existe relación entre la 
interdependencia 
positiva y desarrollo de 
habilidades Sociales en 
los alumnos del II ciclo 
de la Escuela  
profesional de Trabajo 
Social de la Universidad 
Nacional Federico 
Villarreal – Lima, 2017. 
Variable 1: Aprendizaje cooperativo 
































































¿Cuál es la relación entre 
la responsabilidad de 
equipo e individual y 
desarrollo de habilidades 
Sociales en los alumnos 
del II ciclo de la Escuela  
profesional de Trabajo 
Social de la Universidad 
Nacional Federico 
Villarreal – Lima, 2017? 
¿Cuál es la relación entre 
la interacción estimuladora 
y desarrollo de habilidades 
Sociales en los alumnos 
del II ciclo de la Escuela  
profesional de Trabajo 
Social de la Universidad 
Nacional Federico 
Villarreal – Lima, 2017? 
 
 
¿Cuál es la relación entre 
la gestión interna del 
equipo y desarrollo de 
habilidades Sociales en los 
alumnos del II ciclo de la 
Escuela  profesional de 
e individual y desarrollo de 
habilidades Sociales en los 
alumnos del II ciclo de la 
Escuela  profesional de 
Trabajo Social de la 
Universidad Nacional 
Federico Villarreal – Lima, 
2017. 
Determinar la relación entre 
la interacción estimuladora 
y desarrollo de habilidades 
Sociales en los alumnos del 
II ciclo de la Escuela  
profesional de Trabajo 
Social de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal 
– Lima, 2017 
Determinar la relación entre 
la gestión interna del equipo 
y desarrollo de habilidades 
Sociales en los alumnos del 
II ciclo de la Escuela  
profesional de Trabajo 
Social de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal 
– Lima, 2017 
Existe relación entre la 
responsabilidad de 
equipo e individual y 
desarrollo de habilidades 
Sociales en los alumnos 
del II ciclo de la Escuela  
profesional de Trabajo 
Social de la Universidad 
Nacional Federico 
Villarreal – Lima, 2017. 
Existe relación entre la 
interacción estimuladora 
y desarrollo de 
habilidades Sociales en 
los alumnos del II ciclo 
de la Escuela  
profesional de Trabajo 
Social de la Universidad 
Nacional Federico 
Villarreal – Lima, 2017 
 
Existe  relación entre la 
gestión interna del 
equipo y desarrollo de 
habilidades Sociales en 
los alumnos del II ciclo 






















Variable 2: Habilidades sociales 























































Trabajo Social de la 
Universidad Nacional 
Federico Villarreal – Lima, 
2017? 
¿Cuál es la relación entre 
la evaluación interna al 
equipo y desarrollo de 
habilidades Sociales en los 
alumnos del II ciclo de la 
Escuela  profesional de 
Trabajo Social de la 
Universidad Nacional 
Federico Villarreal – Lima, 
2017? 
 
Determinar la relación entre 
la evaluación interna al 
equipo y desarrollo de 
habilidades Sociales en los 
alumnos del II ciclo de la 
Escuela  profesional de 
Trabajo Social de la 
Universidad Nacional 
Federico Villarreal – Lima, 
2017 
profesional de Trabajo 
Social de la Universidad 
Nacional Federico 
Villarreal – Lima, 2017 
Existe relación entre la 
evaluación interna al 
equipo y desarrollo de 
habilidades Sociales en 
los alumnos del II ciclo 
de la Escuela  
profesional de Trabajo 
Social de la Universidad 
Nacional Federico 



























Ficha Técnica: Aprendizaje cooperativo 
Nombre original:  Cuestionario de aprendizaje cooperativo 
Autor :  Mg. Abel Salinas Mancilla 
Procedencia:  Universidad San Marcos. Lima – 2014 
Adaptado por:  Asunciona Zelada López 
Objetivo:  Describir el aprendizaje cooperativo y sus dimensiones. 
Administración: Individual y Colectiva 
Duración:  Sin límite de tiempo. Aproximadamente de 30 minutos. 
Confiabilidad:  0.89 (Alpha de Cronbach) 
Estructura: La escala estuvo compuesta de 25 ítems, con alternativas de respuesta de 
opción múltiple, de tipo Likert y cada ítem está estructurado con tres alternativas de 
respuesta como: 1) Nunca, 2) A veces 3) Siempre. La calificación se dio en 3 puntos con 
una dirección positiva y negativa. Asimismo, el cuestionario está conformada por 5 
dimensiones para la variable 1: interdependencia positiva, responsabilidad individual y de 









Ficha Técnica: Habilidades sociales 
Nombre original:  Cuestionario de habilidades sociales 
Autora :  Mg. Doris Palermo Bellona  
Procedencia:  Universidad Femenina (UNIFE)  
Adaptado por:  Asunciona Zelada López 
Objetivo:  Describir las habilidades sociales y sus dimensiones 
Administración: Individual y Colectiva 
Duración:  Sin límite de tiempo. Aproximadamente de 30 minutos. 
Confiabilidad:  0.81 (Alpha de Cronbach) 
Estructura: La escala estuvo compuesta de 21 ítems, con alternativas de respuesta de 
opción múltiple, de tipo Likert y cada ítem estuvo  estructurado con tres alternativas de 
respuesta como: 1) Pocas veces, 2) Muchas veces 3) Habitualmente. La calificación se dio 
en 3 puntos con una dirección positiva y negativa. Asimismo, el cuestionario está 
conformada por 3 dimensiones para la variable 2: habilidades sociales básicas, habilidades 













Cuestionario de aprendizaje cooperativo 
El presente cuestionario tiene preguntas que tienen por objetivo determinar si se está 
llevando a cabo el aprendizaje cooperativo en su aula, por esta razón es que solicitamos su 
apoyo respondiendo las preguntas a partir de la observación realizada a los estudiantes.  





Dimensión 1: Interdependencia positiva N AV S 
1 Propone acuerdos y objetivos comunes    
2 Muestra actitud empática con cada miembro de su grupo    
3 Aporta su conocimiento para resolver problemas de cooperación    
4 Ayuda a sus compañeros de grupo.    
5 Muestra interés por participar en todo momento    
Dimensión 2: Responsabilidad individual y de equipo N AV S 
6 Realiza las tareas que le son asignadas dentro del grupo.    
7 Realiza las tareas en los plazos asignados.    
8 Elige su rol de acuerdo a la estrategia de grupo    
9 Realiza indagación sobre el tema que le han asignado    
10 Comparte conocimientos con sus compañeros    
Dimensión  3: interacción estimuladora N AV S 
11 Organiza los materiales con sus compañeros    
Leyenda 
Nunca N 1 
A veces AV 2 




12 Busca los recursos necesarios para ejecutar la actividad con sus 
compañeros 
   
13 Propone materiales nuevos e innovadores    
14 Pregunta a sus compañeros cuanto tiene una duda.    
15 Interactúa en forma motivadora con todos los miembros del 
equipo. 
   
Dimensión 4: Gestión interna del equipo N AV S 
16 Coopera con las responsabilidades del equipo.    
17 Motiva a sus compañeros cuando los ve desanimados    
18 Es tolerante cuando sus compañeros le dicen algo que no les gusta    
19 Muestra actitud positiva en todo momento.    
20 Se preocupa por la ausencia de los miembros de su equipo    
Dimensión 5: Evaluación interna del equipo N AV S 
21 Reflexiona sobre los pasos que se van dando en el trabajo en 
equipo 
   
22 Asume sus errores y busca enmendarlos    
23 Asume su rol de líder si sus compañeros lo eligen para presentar 
el trabajo. 
   
24 Muestra interés y preocupación por la presentación del trabajo 
grupal. 
   








Cuestionario de habilidades sociales 
El presente cuestionario tiene preguntas que tienen por objetivo determinar si se está 
llevando a cabo el aprendizaje cooperativo en su aula, por esta razón es que solicitamos su 





Habilidades básicas PV MV H 
1 Presta atención a la persona que te está hablando.    
2 Habla con los demás de temas poco importantes para la clase    
3 Pide la información que necesita en forma adecuada    
4 Agradece a sus compañeros por sus favores    
5 Se da a conocer por propia iniciativa    
6 Busca llamar la atención de los demás.    
7 Dice lo que le gusta de sus compañeros    
Habilidades avanzadas PV MV H 
8 Pide ayuda cuando tiene alguna dificultad    
9 Elige la mejor forma para integrarse a un grupo o para participar en 
determinada actividad. 
   
10 Explica a sus compañeros acerca de alguna tarea que él conoce    
11 Presta atención a las explicaciones e instrucciones de la profesora    
12 Pide disculpas por haber hecho algo mal    
13 Intenta convencer a sus amigos cuando tiene una idea que le gusta    
Leyenda 













14 Reconoce y demuestra sus emociones (ira, alegría, tristeza)    
Habilidades relacionadas con los sentimientos PV MV H 
15 Permite que los demás sepan la causa de sus emociones (ira, alegría, 
tristeza, etc.) 
   
16 Le interés lo que piensen los demás de él.    
17 Comprende cuando un compañero o compañera está enojado    
18 Disimula su temor o inseguridad sonriendo    
19 Hace cosas agradables para recibir recompensa o reconocimientos    
20 Pide permiso en la ocasión que sea necesaria.    
21 Agradece a sus compañeros cuando estos lo ayudan.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
